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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou selského stavení v Repechách na Drahanské 
vrchovině. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která 
by splňovala požadavky pro nové funkční využití původního stavení. Jedná se o penzion 
v přírodě, poskytující vedle dlouhodobějšího ubytování i další doplňkové funkce sportovně 
rekreačního charakteru. 
 
Vzhledem ke značnému poškození stávajícího čtyřkřídlého objektu bylo zachováno pouze 
křídlo severovýchodní, které tvoří dominantu celého komplexu.  
Hlavním kritériem návrhu bylo zmenšení celkového měřítka nové přístavby. Proto byly 
objekty rozčleněny na menší dvoupodlažní hmoty, neboť vhledem ke kapacitě by velikost 
celého areálu nezapadala do vesnického prostředí plného drobných venkovských staveb. 
 
Nově navržený penzion se tak skládá z obnoveného severovýchodního křídla a dalších pěti 
tvarově příbuzných budov se sedlovými střechami, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny 
krčky s plochými střechami. 
Uspořádáním jednotlivých objektů do písmene „s“ tak vznikl polouzavřený veřejný prostor 
lákající veřejnost k návštěvě penzionu a ozeleněný odpočinkový prostor sloužící k rekreaci 
ubytovaných klientů. 
 
Ubytovací části komplexu doplňuje restaurace s přiléhajícím dvorem, objekt pro ustájení koní, 
sauna, venkovní bazény a víceúčelové hřiště s altánem. 
Cílem projektu je i jasné odlišení stávající budovy od nových přístaveb pomocí celoplošného 
dřevěného obkladu a zelené fasády.  
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Abstract 
Bachelor´s thesis deals with the renewal and extension of a farmhouse in Repechy in 
the Drahany Highlands. The aim of this work is to find a suitable architectural and urban 
design that would meet the requirements for new functional use of the original building. This 
is a guest house in the countryside, in addition it provides a long-term accommodation and 
additional features, sports and recreational nature. 
 
Given the extensive damage to the existing four-winged object, only the northeastern wing 
was retained, which dominates the entire complex. 
The main design criterion was to reduce the overall scale of the new extension. Therefore, 
the objects were broken down into smaller two-storey mass insight as to the capacity of 
the size of the entire complex would not fit in the rural environment full of small rural 
buildings. 
 
The newly designed guest house consists of renewed north-eastern wing and five other 
relatives shaped buildings with gabled roofs, which are interconnected with each other by 
necks with flat roofs. 
A semi-enclosed public space, which invite the public to visit the house and planting the rest 
area used for recreation accommodated clients was created by arrangements of individual 
objects to the letter "s". 
 
Accommodation of the complex complements the restaurant with an adjoining courtyard, 
building for stabling, sauna, outdoor swimming pools and a playground with gazebo. 
The aim of the project is a clear differentiation existing building from new extensions using 
a nationwide wooden paneling and green facades. 
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Repechy, The Drahany Highlands, guest house, renewal, extension, farmhouse, wooden 
facade, ivy 
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Úvod 
Téma mé bakalářské práce řeší změnu funkčního využití původního selského stavení 
v Repechách na Drahanské vrchovině. 
Jedná se nově o penzion v přírodě, poskytující vedle dlouhodobějšího rekreačního 
ubytování i další doplňkové funkce sportovně rekreačního charakteru. S ohledem na využití 
stávajících objektů se jedná zejména o formu agroturistiky spojené s chovem koní. 
Původní účel objektu spojený s chovem býků nedovoluje vzhledem ke kontaminaci 
stávajících konstrukcí další využití těchto částí. Z tohoto důvodu bylo zachováno pouze 
původní obytné křídlo, které tvoří dominantu celého konceptu.  
Hlavním kritériem návrhu bylo zmenšení celkového měřítka nového objektu. Řešení 
spočívá v rozčlenění objektu na menší dvoupodlažní hmoty, neboť vhledem ke kapacitě by 
velikost celého komplexu nezapadala do vesnického prostředí, plného drobných venkovských 
staveb. Nově navržený penzion se tak skládá z obnoveného severovýchodního křídla a dalších 
pěti tvarově příbuzných budov se sedlovými střechami, které jsou mezi sebou vzájemně 
propojeny krčky s plochými střechami. Uspořádáním jednotlivých budov do písmene „s“ tak 
vznikl polouzavřený veřejný prostor vtahující veřejnost k návštěvě penzionu a ozeleněný 
odpočinkový prostor sloužící k rekreaci ubytovaných klientů. 
Ubytovací části komplexu doplňuje restaurace s přiléhajícím dvorem nabízející širokou 
škálu využití, objekt pro ustájení koní a sportovních pomůcek, sauna, venkovní bazény či 
víceúčelové hřiště s altánem. 
Cílem projektu je i jasné odlišení stávající budovy od nové přístavby komplexu. 
Docíleno jej bylo celoplošným dřevěným obkladem, který výrazně kontrastuje s bílou 
omítkou obnovené budovy. Prostřední, restaurační část je pojata v neutrálním duchu. Proto je 
zde navržen zelený plášť z břečťanu, který splyne s okolní zelení a stane se její součástí.  
 
Zpracování bakalářské práce je na úrovni dokumentace pro provedení stavby.  
Rozsah práce se vztahuje na objekty R, E1 a P.  
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby:   Penzion Repechy 
Místo stavby:    Repechy 1, 798 61 Bousín [589306], region Prostějovsko, 
kraj Olomoucký 
Katastrální území:  Repechy [608653] 
Parcelní čísla:   35/1, 35/2, 35/3, st. 1, st. 57, st. 67/1, st. 67/2 
Charakter stavby:  Obnova a dostavba 
Účel stavby:   Stavba pro přechodné ubytování 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
Jedná se o ideovou studii v rámci bakalářské práce. Návrh bez konkrétního investora.  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Zpracovatel projektové dokumentace: Veronika Kavková 
Vysoké učení technické v Brně 
Veveří 331/95 
602 00 Brno  
 
Vedoucí bakalářské práce:   
ústav architektury      Ing. arch. Lea Vojtová , Ph.D. 
ústavu pozemního stavitelství    doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 
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A.2 Seznam vstupních podkladů  
- architektonická studie v rámci předmětu AG35 
- prohlídka a fotodokumentace místa stavby 
- půdorysy a řezy stávajícího stavu 
- analýza stavebně historického zařazení objektu, dopravy, zeleně a umístění inženýrských sítí 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území 
Projekt penzionu Repechy se rozkládá na pozemkových parcelách s parcelním číslem 
35/2 a 35/3 v rámci katastrálního území Repechy [608653], které jsou ve vlastnictví investora. 
Projekt dostavby počítá s vykoupením sousední parcely č. 35/1, která je majetkem čtyř 
vlastníků. Projekt současně zabírá i stavební parcely s označením st. 1 obsahující stávající 
objekt č.p. 1, st. 57 se zemědělskou stavbou pro chov koní a st. 67/1 a 67/2 obsahující 
zemědělskou stavbu ve vlastnictví AGRO Rozstání. 
Pozemek je dále ohraničen místní komunikací III. třídy v majetku Olomouckého kraje, 
místní obslužnou komunikací s vlastnickým právem obce Bousín, rodinným domem č.p. 2 
s parcelou č. 39, polní cestou a zemědělským půdním fondem s parcelním číslem 37/3 a 37/2, 
jenž je rovněž v majetku investora.  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Samotný objekt není narušen žádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. Pozemek 
je pouze v západním rohu parcely částečně narušen ochranným pásmem transformovny. 
Ve vzdálenosti 80 m od parcely se nachází vedení VVN 110 kV s ochranným pásmem 15 m. 
Parcela č. 35/1 je součástí území vymezeného jako archeologické naleziště.  
c) údaje o odtokových poměrech 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody ze střechy 
a ze zpevněných ploch budou částečně vsakovány a částečně svedeny do nově zbudované 
dešťové kanalizace. Pokud se neuskuteční výstavba kanalizace do doby realizace objektu, 
budou dešťové vody svedeny do uměle zřízeného jezírka, vybudována bude ČOV 
pro samotný objekt penzionu 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
(nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas) 
Není předmětem dokumentace. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí 
(Nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje 
o jejím souladu s územně plánovací dokumentací) 
Návrh a umístění novostavby penzionu Repechy vychází z regulativů daných územním 
plánem obce Bousín, pod který místní část Repechy spadá. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V rámci přípravy dokumentace byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není předmětem dokumentace. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V souvislosti s budování nového penzionu se počítá s výstavbou nové dešťové 
a splaškové kanalizace ve vesnici Repechy. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
(podle katastru nemovitostí) 
 
Dotčené pozemky 
p. č. Způsob 
využití 
Druh 
pozemku 
Vlastník Omezení 
vlastnického práva 
Stavba na 
pozemku 
Výměra 
35/1 Manipulační 
plocha 
Ostatní 
plocha 
4 vlastníci 
(pozn. 1) 
Nejsou evidována 
žádná omezení. 
 2082 m2 
35/2 Manipulační 
plocha 
Ostatní 
plocha 
Investor 
(pozn. 2) 
Věcné břemeno 
chůze a jízdy. 
Věcné břemeno 
jízdy. 
 3221 m2 
35/3 Manipulační 
plocha 
Ostatní 
plocha 
Investor 
(pozn. 2) 
Věcné břemeno 
chůze a jízdy. 
 
 2377 m2 
st. 1  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
Investor 
(pozn. 2) 
Nejsou evidována 
žádná omezení. 
rodinný dům  
č. p. 1 
691 m2 
st. 57  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
Investor 
(pozn. 2) 
Nejsou evidována 
žádná omezení. 
zemědělská 
stavba  
bez č. p. 
212 m2 
st. 62/1  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
AGRO 
Rozstání 
(pozn. 3) 
Nejsou evidována 
žádná omezení. 
zemědělská 
stavba  
bez č. p. 
616 m2 
st. 62/2  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
4 vlastníci 
(pozn. 1) 
Nejsou evidována 
žádná omezení. 
zemědělská 
stavba  
bez č. p. 
92 m2 
 výměra celkem 9291 m2 
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Sousední pozemky 
parcelní 
číslo 
Způsob 
využití 
Druh 
pozemku 
Vlastník Omezení vlastnického 
práva 
Stavba na 
pozemku 
Výměra 
180/1 silnice ostatní 
plocha 
Olomoucký 
kraj 
(pozn. 4) 
Věcné břemeno užívání. 
Věcné břemeno 
zřizování a provozování 
vedení 
 8198 m2 
188/1 ostatní 
komunikace 
ostatní 
plocha 
Obec Bousín 
(pozn. 5) 
Nejsou evidována žádná 
omezení. 
 491 m2 
st. 2  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
4 vlastníci 
(pozn. 1) 
Nejsou evidována žádná 
omezení. 
rodinný 
dům č. p. 2 
620 m2 
39  zahrada 4 vlastníci 
(pozn. 1) 
Nejsou evidována žádná 
omezení. 
 1141 m2 
40/5 ostatní 
komunikace 
ostatní 
plocha 
4 vlastníci 
(pozn. 1) 
Nejsou evidována žádná 
omezení. 
 701 m2 
37/3  orná půda 4 vlastníci 
(pozn. 1) 
Nejsou evidována žádná 
omezení. 
 11836 m2 
37/2  orná půda Investor 
(pozn. 2) 
Nejsou evidována žádná 
omezení. 
 20199 m2 
 
pozn. 1  
Matoušek František, Lidická 435/1, 68001 Boskovice 1/4 
Matoušek Leo, Žešov 67, 79601 Prostějov 1/4 
Matoušek Lubomír, Ječmenná 617, Kostelec, 76314 Zlín 1/4 
Vyskočilová Jana, č. p. 38, 79849 Malé Hradisko 1/4 
 
pozn. 2 
Pokludová Andrea MVDr., Tománkova 119/31, 68301 Rousínov 
 
 
pozn. 3 
AGRO Rozstání, družstvo, č. p. 200, 79862 Rozstání 
 
 
pozn. 4 
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc 
 
 
pozn. 5 
Obec Bousín, č. p. 47, 79861 Bousín 
 
 
V rámci provádění stavby bude částečně dotčena komunikace III. třídy s parcelním 
číslem 180/1 v majetku Olomouckého kraje a místní obslužná komunikace v majetku obce 
Bousín. Pozemky budou sloužit pro příjezd a dopravu materiálu na staveniště. Po skončení 
výstavby budou uvedeny do původního stavu. 
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A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Obnova a dostavba původního selského stavení. 
b) účel užívání stavby 
Stavba ubytovacího zařízení s restauračním a rekreačním provozem doplněná 
o ubytovací jednotky majitele, správce a zaměstnanců. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba penzionu Repechy je stavbou trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není památkově chráněná. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh rovněž splňuje požadavky stanovené 
ve vyhlášce MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb pro pohyb osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není předmětem dokumentace. 
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h) navrhované kapacity stavby  
(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů 
/ pracovníků apod.) 
 
Plocha pozemku 9291 m2 
Zastavěná plocha SO 02 1265 m2 
Zastavěná plocha SO 03 238 m2 
Zpevněné plochy 2407 m2 
Zastavěnost  16% 
Celková zastavěnost (+ zpevněné plochy) 42% 
 
Obestavěný prostor SO 02 8021 m3 
Užitná plocha SO 02 1874 m2 
Užitná plocha SO 03 
 
205 m2 
Počet ubytovacích jednotek  
pro přechodné ubytování 
 
4x čtyřlůžkový apartmán 
1x pětilůžkový apartmán 
4x dvoulůžkový pokoj 
1x dvoulůžkový bezbariérový pokoj 
1x trojlůžkový pokoj 
1x jednolůžkový pokoj 
 
 
Kapacita penzionu  35 lůžek + 5 přistýlek 
 
Počet ubytovacích jednotek  
pro možnost dlouhodobého bydlení 
 
1x byt pro majitele 
1x byt pro správce objektu 
1x třípokojový byt pro zaměstnance 
 
Kapacita restaurace 50 míst  
Počet zaměstnanců 10-12 (dle počtu ubytovaných osob) 
Počet parkovacích stání 15 (včetně 1x parkovací stání pro 
osoby těžce pohybově postižené) 
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i) základní bilance stavby  
(potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Není předmětem projektové dokumentace. 
Přesné bilance stavby budou stanoveny na základě požadavků konkrétních profesí.  
j) základní předpoklady výstavby  
(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Není předmětem projektové dokumentace. 
k) orientační náklady stavby 
Přesná cena stavby bude předmětem hospodářské soutěže ve výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. 
 
Cena za 1m3 obestavěného prostoru 
pro budovy společného ubytování a rekreace dle JKSO 
5607,- Kč 
Obestavěný prostor  8021 m3 
Předpokládaná cena 45 mi. Kč 
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A.5 Členění stavby objekty, technická a technologická 
zařízení  
SO 01   Příprava území a zařízení staveniště  
SO 02   Penzion Repechy (objekty R, E1, P, E2, CH, Y) 
SO 03   Stáje 
SO 04   Parkování a připojení na místní komunikaci 
SO 05   Zpevněné plochy na pozemku  
SO 06   Terénní a sadové úpravy 
SO 07   Přípojka podzemního vedení NN 
SO 08   Přípojka plynu NTL 
SO 09   Předpokládaná kanalizační přípojka (splašková, dešťová) 
SO 10   Vodovodní přípojka 
SO 11   Terénní a sadové úpravy 
SO 12   Oplocení pozemku 
SO 13   Zahradní jezírko 
SO 14   Zahradní bazény se zpevněnou plochou 
SO 15   Zahradní altán 
SO 16   Dětské hřiště s gumovou dlažbou 
SO 17   Víceúčelové hřiště s antukovým povrchem 
SO 18   Osvětlení 
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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešený stavební pozemek se nachází v katastrálním území 608653 Repechy 
na Drahanské Vrchovině. Vesnice s 15-20 obyvateli je místní částí obce Bousín, regionu 
Prostějovsko v Olomouckém kraji. Repechy jsou v přímém sousedství s vojenským újezdem 
Březina. 
Projekt penzionu Repechy se rozkládá na pozemkových parcelách s parcelním číslem 
35/2 a 35/3 v rámci katastrálního území Repechy, které jsou ve vlastnictví investora. Projekt 
dostavby počítá s vykoupením sousední parcely č. 35/1, která je majetkem čtyř vlastníků (viz 
průvodní zpráva - j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby). Areál 
penzionu současně zabírá i stavební parcely s označením st. 1 obsahující stávající objekt 
č. p. 1, st. 57 se zemědělskou stavbou pro chov koní a st. 67/1 a 67/2 obsahující zemědělskou 
stavbu ve vlastnictví AGRO Rozstání.  
Pozemek je dále ohraničen místní komunikací III. třídy v majetku Olomouckého kraje, 
místní obslužnou komunikací s vlastnickým právem obce Bousín, rodinným domem č. p. 2 
s parcelou č. 39, polní cestou a zemědělským půdním fondem s parcelním číslem 37/3 a 37/2, 
jenž je rovněž v majetku investora.  
Stavební pozemek se svažuje směrem k jihu. Hlavní terénní převýšení se nachází 
bezprostředně za jižní stěnou objektu. Vzhledem k situování objektu na okraji vesnice zde 
často z přilehlých zemědělských pozemků vane silnější, převážně jihovýchodní vítr, 
o rychlosti 4-4,5 m/s.  
Na pozemku se dále nachází objekt pro ustájení koní a zemědělská stavba 
pravděpodobně pro chov skotu ve vlastnictví družstva AGRO Rozstání určená k demolici.  
Příjezd na staveniště je po místní komunikaci III třídy s parcelním číslem 180/1 a dále 
po místní obslužné komunikaci s č. 188/1. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V prostoru staveniště byla provedena osobní obhlídka a fotodokumentace stávajícího 
stavu objektu. Analyzováno bylo stavebně historické zařazení objektu, předběžný stavebně 
technický stav, doprava, zeleň, a umístění inženýrských sítí. Radonový index byl předběžně 
zjištěn na základě orientační mapy radonového indexu podloží. Inženýrsko-geologický 
průzkum nebyl dosud zpracován a bude řešen až v rámci výstavby objektu. Únosnost zeminy 
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bude stanovena v rámci výkopových prací. Další průzkumy nebyly v této fázi projektu 
prováděny a nebyly tímto součástí podkladů pro bakalářskou práci.  
Z tohoto důvodu jsou stávající konstrukce vhledem k jejich špatnému stavu pouze 
předpokládané s odchylkou do několika centimetrů. Pro další fázi projektu je zapotřebí 
provést důkladné geodetické zaměření objektu a stavebně technický průzkum konstrukcí, 
zejména pak v prostoru podsklepené části objektu.  
Vzhledem k nedostatečným vstupním podkladům z hlediska výkresové dokumentace, 
jsou výkresy řezů bouracích prací pouze orientační. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Samotný objekt penzionu není narušen žádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. 
Stavební pozemek je pouze v západním rohu parcely částečně zasažen ochranným pásmem 
transformovny, kde je situován objekt stájí. Ve vzdálenosti 80 m od parcely se nachází vedení 
VVN 110 kV s ochranným pásmem 15 m. Parcela č. 35/1 je součástí území vymezeného jako 
archeologické naleziště.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nově navržené objekty ani stávající stavby se vzhledem k výškovému situování parcely 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Ve vesnici se nachází Repešský potok, 
který se nachází v nejnižším místě Repech. Vzdálenost potoku od parcely činí zhruba 250 m. 
Nebezpečí z hlediska přívalových vod mohou představovat plochy zemědělské půdy 
nacházející se přímo nad stavebním pozemkem.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  
Obnova a dostavba selského stavení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. Architektonický tvar respektuje vesnickou zástavbu a odpovídá požadavkům 
na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise a hluk z automobilové dopravy v rámci 
užívání stavby bude vhledem k umístění parcely na okraji obce minimální. Stavba bude mít 
vliv na své okolí pouze po dobu výstavby, kdy bude zvýšena hlučnost a prašnost v souvislosti 
s užíváním stavebních strojů. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Dešťové 
vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou částečně vsakovány a částečně svedeny 
do nově zbudované dešťové kanalizace. Pokud se neuskuteční výstavba kanalizace do doby 
realizace objektu, budou dešťové vody svedeny do uměle vybudovaného jezírka případně 
do nově zbudované ČOV. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Vzhledem k dezolátnímu stavu objektu a kontaminaci konstrukcí v prostoru dvora 
sloužícího pro ustájení býků, bylo hlavním požadavkem zachovat pouze severovýchodní 
křídlo stavení. Vybourány tak budou zbylé tři křídla objektu včetně vnitřního zastřešení 
a základových konstrukcí. Zachovaný objekt bude odstraněn do úrovně původního trámového 
stropu a ztužen železobetonovým věncem. Následně bude provedena nová nadezdívka a nová 
střešní konstrukce. Dojde tak k navýšení hřebene střechy a změní se i sklon střešní roviny. 
Obvodové stěny budou částečně zachovány. Severovýchodní a severozápadní zeď 
je z hlediska obnovy památek nejvýznamnější částí, a proto bude její architektonický výraz 
ponechán v co nejvyšší míře. Ze dvou vnitřních ztužujících stěn bude zachována pouze jedna, 
severozápadní zeď. Stávající komíny budou taktéž odstraněny. Podsklepená část objektu 
zasahující do úrovně podzemního podlaží bude v maximální míře ponechána a upravena 
pro požadavky technické místnosti.  Mezipatro v prostoru 1. nadzemního podlaží ve východní 
části budovy, sloužící jako příležitostný sklep bude odstraněno.  
Stávající podlahy budou rovněž odstraněny a nahrazeny podlahami novými 
s hydroizolačním asfaltovým pásem. Podrobné informace o odstraněných konstrukcí viz 
výkresy bouracích prací. Demolice bude provedena i u objektu zemědělské stavby 
v jihozápadní části pozemku. Odstraněny budou i zbylé části konstrukcí sloužící 
pro uskladnění chlévské mrvy a přilehající zbytky komunikací, v bezprostřední blízkosti 
objektu. 
Na pozemku se v současné době nachází množství převážně náletové zeleně, která bude 
před započetím stavby odstraněna, včetně kořenového systému. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 
h) územně technické podmínky 
(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Hlavní vjezd na pozemek 
a k parkovacím plochám je situován v severozápadní části parcely. Napojení je provedeno 
z místní komunikace III. třídy na místní obslužnou komunikaci ve vlastnictví obce Bousín 
(podrobněji viz výkres situace). 
Vzhledem k dezolátnímu stavu objektu a jejímu dlouhodobému nevyužívání 
se nepředpokládá využití stávajících přípojek inženýrských sítí. 
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Zbudovány budou nové přípojky plynovodu NTL, vodovodního potrubí a podzemního 
elektrického vedení NN (svedeného v nově vybudovaném sloupu na okraji pozemku 
z nadzemního elektrického vedení). 
V obci se předpokládá vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace společně 
se stavbou penzionu. Opodstatnění plyne z dvojnásobné kapacity lůžek penzionu oproti počtu 
obyvatel žijících v obci.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Není předmětem dokumentace.  
B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Z původního objektu bude zachována pouze část původně sloužící pro ubytování 
hospodářů. Stavba bude dostavěna a nově užívána jako penzion v přírodě s kapacitou 
40 lůžek, poskytující vedle dlouhodobějšího rekreačního ubytování i další doplňkové funkce 
sportovně rekreačního charakteru. Jedná se zejména o chov koní, pro které je na pozemku 
vystavěn objekt stájí. 
Vedle ubytovacích částí penzionu pro návštěvníky se v komplexu nacházejí tři byty. 
Jeden pro majitele penzionu a druhý pro jeho správce. Poslední, třípokojový byt je navržen 
pro občasné přespání zaměstnanců ubytovacího zařízení.  
Nedílnou součástí objektu je i sauna a restaurace se zázemím s kapacitou 50 míst. 
Sloužit bude jak ubytované hosty, tak pro veřejnost. Předpokládaný počet zaměstnanců je  
10 - 12 osob dle počtu aktuálně ubytovaných osob. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Návrh a umístění novostavby penzionu Repechy vychází z regulativů daných územním 
plánem obce Bousín, pod kterou Repechy, jako místní část spadají. Celý koncept vychází 
z charakteru drobné venkovské zástavby se sedlovými střechami a z prvotního tvaru objektu 
do písmene U. Uspořádání objektů také reaguje také na převládající směr větru a zajímavé 
pohledové osy. 
Nově navržený penzion se tak skládá z obnoveného severovýchodního křídla (objekt R) 
a dalších pěti tvarově příbuzných budov se sedlovou střechou (objekty E1, P, E2, CH, Y), 
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které jsou mezi sebou vzájemně propojeny krčky s plochými střechami. Uspořádáním 
jednotlivých budov do písmene „s“ tak vznikly dva dvory rozdílných funkcí. 
Plánovaná dostavba bude dvoupodlažní s maximální výškou hřebene +8,658 m. Objekt 
je zasazen do svažujícího se pozemku směrem k jihu, kde stávající převýšení činí zhruba 
2,0 m. Převýšení bude vyrovnáno do úrovně 2. nadzemního podlaží objektu CH. Prostorové 
řešení areálu bude pozměněno o značné terénní úpravy. Hlavním důvodem této změny je 
splnění požadavků na bezbariérový provoz objektu. V západní části pozemku se nachází 
uměle vytvořené jezírko opatřeno rostlinami, které zajišťují samočistící proces. 
Celková plocha stavebního pozemku činí 9291 m2. Zastavěnost parcely včetně objektu 
pro koně a zpevněných komunikací byla stanovena na 42%. 
Vjezdy a vstupy do areálu jsou funkčně rozděleny na vjezd k parkovišti a pro zásobo-
vání, vjezd ke stájovému objektu a vstup pro pěší či cyklisty.  
Parkování je skryto za zatravněným valem v severní části pozemku s kapacitou patnácti 
parkovacích stání. Bližší informace viz výkres situace. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Hlavním kritériem návrhu bylo zmenšení celkového měřítka komplexu, jehož bylo 
dosaženo rozčleněním objektu na menší hmoty.   
Vzhledem ke značnému poškození stávajícího objektu bylo zachováno pouze 
severovýchodní křídlo. Tato část stavby je hlavní dominantou celého konceptu, a proto je její 
výtvarný architektonický výraz severovýchodní a severozápadní fasády zachován v co nej-
větším rozsahu. Doplněna je pouze o jednoduché trojúhelníkové okno prosvětlující byt 
majitele. Západní fasáda, která je již součástí nově řešeného dvora je zcela změněna. 
Na objektu bude provedena výměna střechy. V současné době jsou zde vazné trámy, 
které neumožňují dostatečné využití podkrovních prostor. Druhým důvodem výměny střechy 
je i nízká výška nadezdívky a v neposlední řadě zdravotně závadná eternitová krytina.   
Nově navržené objekty se sedlovou střechou jsou dvoupodlažní s obytným podkrovím. 
Dvě z budov (objekt R a E2) jsou částečně podsklepeny. Jednotlivé objekty mají svým tvarem 
i velikostí navazovat na původní obnovené křídlo. Štíty budov u zajímavých pohledových os 
jsou prosklené a zprostředkovávají tak kontakt s okolní přírodou. 
Jednotlivé stavby jsou navzájem propojeny komunikačními krčky s plochými střechami.  
Objekty svým uspořádáním vytvářejí dva prostory s rozdílnými funkcemi. Veřejný dvůr 
navazuje na restauraci propojující jak část pro veřejnost, tak část pro ubytování návštěvníků. 
Klidný dvůr naopak slouží pro rekreaci ubytovaných a je doplněn o venkovní bazény.  
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Pro dosažení jednotného vzhledu budov a jejich kontrastu s původní bílou omítkou 
severovýchodního křídla je zde použit celoplošný dřevěný obklad z tepelně upraveného dřeva 
THERMOWOOD ze severské borovice. Dřevěná fasáda je předmětem řešení architekto-
nického detailu, viz výkresová dokumentace složka D.  
 
Střechy nových částí budov R, E1, E2, CH, Y budou odvodněny systémem skrytých 
okapních žlabů, aby bylo dosaženo čistých linií stavby. Nedílnou součástí jednotlivých 
objektů jsou i komíny, které dotvářejí typický vesnický ráz staveb. Důležitým aspektem pro 
architektonický výraz bylo i osvětlení 2. nadzemního podlaží. Hlavním cílem bylo oproštění 
od klasického řešení se střešními okny, které se dle mého názoru do venkovského prostředí 
nehodí. Byl tedy zvolen způsob prořezání hmoty a tím vytvoření vnitřních lodžií staveb. 
Přetažením dřevěných latí přes tyto lodžie bylo dosaženo jednotného vzhledu budovy 
při zachování osvětlení středních pokojů objektů. 
 
V exteriéru hraje důležitou roli materiál přirozeně korespondující s vesnickým 
prostředím. Dřevo, jakožto přírodní materiál, vytváří příznivé prostředí, které je spojeno 
s přírodou a pocitem pohody, a proto se dřevěný obklad nachází na čtyřech nových částech 
objektu a na západní části původního křídla. Kontrastem k dřevěným latím podbarveným 
černou barvou speciální fasádní hydroizolace je bílá omítka, která je použita na obnoveném 
křídle a štítech nových budov. Dělící restaurační část je pojata v neutrálním duchu. Navržen je 
zde porost z břečťanu (Hedera Helix), který splyne s okolní zelení a není náročný na pěsti-
telské podmínky. Objekt stájí je materiálově koncipován ve stejném duchu jako obnovené 
severovýchodní křídlo s břidlicovou krytinou. 
Veškeré oplechování je řešeno v měděném provedení. 
 
Interiér je laděn do přírodních barev. Aplikovány budou štukové omítky, které budou 
opatřeny patinovací technikou malby, navozující přirozenou strukturu a její „nedokonalý“ 
vzhled. Veškeré betonové prvky v interiéru budou opatřeny dřevěným obkladem z dýhované 
dřevotřísky. Podlahy v prostoru recepce a restaurace jsou tvořeny litou cementovou stěrkou 
PAN DOMO K1. Byty a jednotlivé pokoje jsou opatřeny přírodní podlahou z marmolea.  
Podlahy hygienických prostor, kuchyně, skladů a technických místností jsou řešeny 
keramickou dlažbou a obklady. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Jednotlivé provozy jsou řešeny tak, aby nedocházelo ke střetům a kolizím jednotlivých 
částí. Hlavní vstup do komplexu je situován v obnoveném severovýchodním křídle, kde se 
nachází i dvoupodlažní byt majitele a recepce penzionu (1.06) s hygienickým zázemím 
sloužícím i pro návštěvníky veřejného dvora. 
Objekt E1 obsahuje převážně zázemí pro jednotlivé objekty. V severovýchodní části 
stavby se nachází dvoupodlažní byt správce areálu. Komunikace pro zásobování navazuje 
na jednotlivé sklady kuchyně a chlazeného odpadu umístěné v 1. nadzemním podlaží. 
Součástí kuchyňského provozu jsou oddělené šatny pro zaměstnance s hygienickým zázemím.  
Ve 2. nadzemním podlaží se nachází 2. technická místnost a třípokojový byt pro příležitostné 
ubytování zaměstnanců o kapacitě pěti lůžek. 
Střední částí komplexu – objekt P je restaurace, která je dělícím objektem mezi 
prostorem veřejným a prostorem pro ubytované. Bezprostředně navazuje na provoz kuchyně 
a sklad nápojů. Součástí budovy je i přiléhající hygienické zázemí restaurace a mezonetový 
apartmán v západní části objektu. Ve 2. nadzemním podlaží se nacházejí pouze 3. technická 
místnost a část mezonetového apartmánu. Zbytek tvoří restaurace, která je otevřená 
až do prostoru střešní konstrukce s viditelnými trámy.  
Okolo klidného dvora s bazény se nacházejí budovy sloužící převážně pro ubytování. 
Pokoje jsou různých velikostí, od jednolůžkových až po pětilůžkové. Objekt E2 je částečně 
podsklepen. V suterénu se nachází prádelna a 4. technická místnost komplexu. 
Objekt Y je vyhrazen pro provoz sauny, na který navazuje venkovní prostor 
pro ochlazení a bazény uvnitř dvora.  
 
Provoz veřejnosti 
Nově příchozí návštěvníci se zájmem o ubytování se po zapsání na recepci odeberou 
přes veřejný dvůr do ubytovací části objektů E2 a P. Již ubytované osoby mohou využívat 
vchod z veřejného dvora, ze západní části budovy E2, nebo vchod z úrovně 2. nadzemního 
podlaží budovy P. Jednotlivé vchody budou opatřeny bezpečnostním zařízením. Návštěvníci 
restaurace jsou zpevněnými komunikacemi navedeni do veřejného dvora, kde se nachází 
vstup do restaurace z prostoru chodby 1.37. V letním období bude probíhat provoz restaurace 
jak uvnitř objektu, tak v prostoru dvora. Areál nabízí i možnost využití programu 
hippoterapie, půjčování kol a v zimním období běžeckých lyží. 
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Provoz zaměstnanců 
Počet zaměstnanců se odvíjí od zatížení provozu počtem ubytovaných a nově příchozích 
osob.  Předpokládaný počet v běžném provozu je 10 osob (1 správce objektu, 1 hlavní kuchař, 
2 pomocní kuchaři, 2-3 číšníci, 2 uklízečky, 1 recepční plnící zároveň funkci hospodáře). 
Pro zaměstnance je vyhrazen prostor v objektu E1 pro příležitostné přespání. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru budovy, jakožto veřejně využívaného objektu, byly dodrženy 
požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb pro pohyb osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace. 
Bezbariérově řešeny jsou všechny veřejně přístupné části budov. Jedná se zejména 
o vstupy do objektů, kde výškový rozdíl komunikací nepřesáhne 20 mm, toalety, speciálně 
upravený dvoulůžkový pokoj v 1. nadzemním podlaží s odpovídajícím hygienickým zázemím 
a 1x parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené. Skluznost povrchů splňuje 
požadavky stanovené v 4.17.3. v ČSN 73 45 05. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba bude navržena a provedena dle platných norem, aby při jejím užívání a provozu 
nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod či poškození majetku. Objekt bude využíván dle účelu, 
pro který byl navržen a podle platného provozního řádu. Před zahájením užívání stavby bude 
provedena revize elektrické instalace, rozvodů plynu, jednotlivých přípojek a zkouška těsnosti 
jednotlivých rozvodů. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení 
Původní využití objektu sloužilo pro chov býků a jedno, nejstarší (obnovené), křídlo pro 
účely bydlení. Výstavba byla pravděpodobně započata okolo roku 1727 a od té doby byla 
stavba mnohokrát pozměněna. V poslední etapě proběhla devastující přeměna zastřešením 
dvora pomocí sloupů, ocelových I průvlaků a HURDIS desek. Tento dvůr je značně 
kontaminován močí od chovaných býků. Z tohoto důvodu bylo zachováno pouze 
severovýchodní křídlo. U této budovy byly zachovány z velké části obvodové nosné stěny, 
vnitřní ztužující stěna a podsklepená část v západní části.  
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Ostatní konstrukce budovy jsou demolovány. Jedná se o konstrukci střechy 
a nadezdívky po úroveň trámového stropu, podsklepenou část v 1. podlaží, veškeré podlahy 
v 1. nadzemním i podzemním podlaží a nahrazeny budou i všechny stávající výplně otvorů. 
Nově budované objekty navazují na tvar obnovené budovy. Zděný systém nových částí 
budov byl navázán na zděnou stavbu stávající budovy z plných cihel pálených. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Hlavní systém budov je podélný zděný, uložený na základových betonových pasech 
do nezámrzné hloubky s hambálkovou konstrukcí střechy. Úroveň čisté podlahy 0,000 m 
1. nadzemního podlaží je stanovena na 611,488 m n. m., B.p.v.  Nejvyšší hřeben střechy 
objektu P je ve výšce +8,658 m. 
 
Základové konstrukce 
Stávající základové konstrukce severovýchodní křídla jsou pravděpodobně kamenné 
v šíři původního zdiva a jejich hloubka je orientační pro nedostatečný průzkum. V rámci 
přípravy projektu bude proveden podrobný průzkum vyhodnocující stav a únosnost 
stávajících základových konstrukcí. V případě nevyhovující únosnosti základů bude budova 
podřezána a provedeny budou základy nové betonové. Pro projekt penzionu budou ponechány 
pouze základy pod obnovenou budovou. 
Nové základové konstrukce pod obvodovými nosnými stěnami, schodišti tvoří pasy 
z prostého betonu C20/25 s šíři 600 mm do nezámrzné hloubky -1,150 m. Základy 
pod vnitřními ztužujícími nosnými stěnami tvoří pasy o šířce 500 mm do hloubky -0,800 m. 
Ocelobetonové sloupy jsou založeny na betonových patkách a provázány. Bude provedeno 
provázání výztuže jednotlivých částí. Na pasech bude provedena spojitá podkladní betonová 
deska z prostého betonu C20/25 a vyztužena kari sítí ∅ 6, s oky 100 x 100 mm. 
Pod nenosnými příčkami tl. 150 mm bude provedeno vyztužení základové desky pomocí kari 
sítě ∅8 s oky 100 x 100 mm v pásech šířky min. 500 mm. Základy budou opatřeny tepelnou 
izolací ISOVER SYNTHOS XPS Prime 30 L v tloušťce 100 mm. 
Z důvodu nebezpečí přívalových vod ze sousedních zemědělských pozemků bude okolo 
obvodu nových základových konstrukcí proveden drenážní systém. Stávající základy budou 
navíc opatřeny systémem provětrávání základových konstrukcí pomocí PVC trubek 
vytažených do rozdílných výšek pro dosažení komínového efektu větrání.  
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Svislé nosné konstrukce 
Původní obvodové konstrukce stávající budovy jsou tvořeny smíšeným zdivem 
z kamene a CPP v tloušťce zdiva 500 – 720 mm. Vnitřní konstrukce v obnoveném křídle jsou 
tvořeny zdivem tl. 300 mm z CPP. Pro projekt budou ponechány pouze obvodové konstrukce 
severovýchodního křídla v tloušťce 640 a 720, a vnitřní stěna tl. 300 mm, zeď tl. 600 mm 
a 500 mm bude vybourána.  Odstraněna bude i nadezdívka 2. NP po úroveň původního 
trámového stropu, kde bude provedeno ztužení konstrukce železobetonovým věncem. 
Původní zdivo ze strany atria bylo již v 60. letech zbouráno a nahrazeno ocelovými 
kruhovými sloupy Ø 200 mm. Atrium bylo následně zastřešeno střechou s mírným spádem. 
Všechny svislé konstrukce stájové části budou odstraněny.  
Obvodové zdivo nových částí budov bude vyzděno z keramických tvárnic 
POROTHERM 36,5 Profi a POROTHERM 50 Hi a doplněno o kontaktní zateplovací systém 
ETICS z minerálních vláken ISOVER TF PROFI 12. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 
z akustických keramických tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM.  
Prostor restaurace a recepce je částečně vynášen ocelobetonovými sloupy ze dvou 
svařených válcovaných profilů HEA 200 zalitých betonem a provázaných výztuží se 
základovými konstrukcemi. Vnější zastřešená část dvora je vynášena dřevěnými lepenými 
vazníky kotvených přes závitové tyče do železobetonového věnce stropu.  
Příčky a přizdívky v 1. nadzemním podlaží budou provedeny z tvárnic POROTHERM 
14 P+D. Příčky a přizdívky ve 2. nadzemním podlaží budou řešeny ze sádrokartonového 
systému Rigips v různých tloušťkách. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
V západní části zachovávaného křídla je strop tl. 250 mm tvořen dřevěnými trámy 
s podbitím. Strop bude z velké části zachován. Trámy je po odkrytí stropu třeba přeměřit 
z hlediska jejich uložení. Ve druhé části tohoto křídla se nacházejí trámy s fošnovým 
záklopem, které budou odstraněny. Strop sklepa v severním rohu objektu je tvořen nízkými 
klenbami do válcovaných I profilů. Stejně tak je řešen strop tvořící mezipatro v druhé části 
křídla, které je plánováno odstranit. Horizontální nosné konstrukce v prostoru bývalé stáje 
jsou tvořeny ocelovými I průvlaky, HURDIS deskami s rovným čelem. HURDIS desky jsou 
ve velkém procentu poškozeny dešťovou stékající vodou a mrazem, jsou rozdroleny, místy 
chybí, nosníky jsou taktéž zkorodované. Část stájí bude kompletně odstraněna. 
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Vodorovné nosné konstrukce nových částí budov jsou tvořeny POT nosníky 
a keramickými vložkami POROTHERM se ztužující betonovou zálivkou 60 mm z betonu 
C20/25 o celkové tloušťce stropu 250 mm. Části stropu s vyšším zatížením jsou vynášeny 
válcovanými I profily 200 x 90 a L profilem 200 x 200 viz výkres stropu. Ztužující věnce 
a průvlaky jsou železobetonové. 
 
Střešní konstrukce 
Konstrukce střechy původního objektu je tvořena jednoduchým dřevěným krovem 
trojúhelníkové soustavy v plných vazbách. Vazný trám je uložen na pozednicích. Mezi 
vazným trámem a krokví je sevřena vaznice.  Střecha je opatřena šablonovou, pravděpodobně 
ještě azbestocementovou krytinou. Zastřešení bývalého prostoru atria je provedeno plechovou 
krytinou. Z důvodu napadení krovu škůdci a z hlediska nevyhovující výšky nadezdívky je 
plánována demolice původní střešní konstrukce stávající budovy a kompletní odstranění 
konstrukce v prostoru stájí. 
Konstrukce nových částí budov jsou tvořeny hambálkovou soustavou na rozpon 6,5 m 
se sklonem střešní roviny 42°. Konstrukce střechy nad obnovenou budovou je rovněž 
hambálková se sklonem 45°. Zavětrování je řešeno OSB deskami v celé ploše konstrukce. 
 
Skladba střechy je na objektech R, E1, E2, CH, Y tvořena jako dvouplášťová 
s mezikrokevní a podkrokevní tepelnou izolací z minerálních vláken ISOVER UNI 16 a 8. 
Krytinu tvoří speciální hydroizolace pro šikmé střechy PROTAN SE 1,8 mm a pohledová část 
je tvořena dřevěným obložením ze svisle orientovaných latí z finské borovice 60/30 mm 
s tepelnou úpravou THERMOWOOD. Mezera mezi prvky činí 60 mm, řešeno viz 
architektonický detail (složka D). 
U objektu P (střední část s restaurací) je dvouplášťová skladba střechy tvořena 
systémem s nadkrokevní tepelnou izolací ISOVER UNI 22 z důvodu přiznané konstrukce 
krovu v interiéru. Střešní krytina je tvořena falcovaným měděným plechem s kotevními prvky 
pro síť přecházející ze svislé konstrukce, která bude základem pro porost z břečťanu. 
Střešní krytina plochých střech je tvořena rovněž falcovaným měděným plechem, který 
je ve spádu 5%. Sklon je vytvořen šikmými dřevěnými profily.  
Bližší informace viz skladby konstrukcí (složka C). 
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Konstrukce schodišť 
- Schodiště v místnosti 1.05 (obnovená část) tvoří ocelová schodnice vetknutá 
do původního zdiva s dřevěnými stupni 
- Schodiště v místnosti 1.12 tvoří monolitická železobetonová stupňovitá deska 
tl. 200 mm s dřevěnými nášlapy, schodiště bude opatřeno skleněným zábradlím s dřevěnými 
úchyty 
- Schodiště v místnosti 1.16, 1.41 tvoří monolitická železobetonová deska tl. 100 mm 
s nadbetonovanými stupni s dřevěnými nášlapy, schodiště bude opatřeno skleněným 
zábradlím s dřevěnou konstrukcí 
- Schodiště v místnosti 1.36 tvoří ocelová stupňovitá pásovina, lokálně podepřená. 
Schodiště bude z jedné strany opatřeno ocelovým zábradlím a z druhé ocelovými lanky 
kotvenými do konstrukce krovu a podlahy. Schodiště natřeno barvou PROFIL S 2009 
pro dosažení efektu mědi a opatřeno dřevěnými nášlapy. 
- Exteriérové montované schodiště do 2. nadzemního podlaží je tvořeno ocelovou 
schodnicí s ocelovými stupni 
- Exteriérové schodiště do úrovně 1. nadzemního podlaží tvořeno vybetonovanými 
stupni  
 
Komínová tělesa 
Komíny objektů R, E1, P a E2 jsou navrženy z univerzálního třívrstvého nerezového 
systému SCHIEDEL ISC 50, které nevyžadují vlastní základ. V Nadstřešní části objektů jsou 
doplněny o komínové nástavce v plné výši. Opatřeny budou silikonovou omítkou BAUMIT 
Silikon Top v bíle barvě. Komín v prostoru veřejného dvora sloužící pro odvod spalin 
z prostoru krbu je navržen rovněž na principu systému SCHIEDEL a je opatřen měděným 
pláštěm. 
 
Výplně otvorů 
V celém komplexu budou použita dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem. Původní 
okna a vstupní dveře v severovýchodním křídle budou nahrazena replikami z důvodu 
nevyhovujícího stavu současných prvků.  
Vstupní dveře v obnoveném křídle budou replikou původních dveří. Rozdíl bude 
v provedení. Původní dvoukřídlé dveře v šíři 1100 mm budou nahrazeny jednokřídlými 
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dveřmi šířky 1000 mm s vyznačením původního členění. Ostatní vstupní dveře budou 
vyrobeny na míru. Vnitřní dveře jsou řešeny jako dřevěné s ocelovými zárubněmi. 
Prosklené plochy štítových stěn budou osazeny do lepených rámových konstrukcí 
z profilů 140/140 mm, kotvených do nosného zdiva, a do krokví střešní konstrukce z důvodu 
dilatace a rozdílného chování jednotlivých konstrukcí. 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
Vnitřní povrchové úpravy v místnostech s častým výskytem osob jsou řešeny štukovými 
omítkami opatřenými patinovací technikou malby. Toalety a koupelny budou doplněny 
o keramický obklad v kombinaci se štukovými omítkami a malbou. Doplňkové provozy 
skladů, technických místností a kuchyně opatřeny rovněž keramickým obkladem v kombinaci 
se  štukovou omítkou v bílé barvě RAL 9010. Části ocelobetonových sloupů 
a železobetonových průvlaků budou obloženy dýhovanou dřevotřískou lepenou k podkladu 
lepidlem MAMUT GLUE.  
 
Podlahy 
Podlahy v prostoru recepce a restaurace budou tvořeny cementovou litou stěrkou 
PAN DOMO K1. Byty a jednotlivé pokoje budou opatřeny nášlapnou vrstvou z marmolea 
BARKOTEX Real 2629 a hygienické prostory, kuchyně, sklady a technické místnosti budou 
řešeny keramickou dlažbou RAKO. Všechny druhy podlah jsou aplikovány na litý 
samonivelační potěr CEMFLOW opatřený penetrační vrstvou proti nasákavosti. Podlaha 
na původní zemině je opatřena asfaltovým pásem ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
a tepelnou izolací ISOVER EPS 200S. Podlaha 2. nadzemního podlaží je navržena se 
systémem kročejové izolace ISOVER N.  
Bližší informace viz skladby konstrukcí (složka C). 
 
Podhledy 
V 1. nadzemním podlaží se podhledy vyskytují převážně u hygienických zázemí 
a v pomocných provozech. Světlá výška prvního nadzemního podlaží s podhledy činí 2,750 m 
a v prostoru hygienické části stávající budovy 2,600 m.  
V 2. nadzemním podlaží jsou podhledy zavěšeny pod úroveň hambálku ve výšce 
2,600 m. 
Přesná specifikace viz půdorys 1NP a 2NP. 
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Sádrokartonové podhledy systému RIGIPS budou opatřeny penetrací RIGIPS a malbou 
VELATURA patinovací technickou. 
 
Vnější povrchové úpravy 
Fasády obnoveného severovýchodní křídla, šíty jednotlivých budov a plochy objektu P 
jsou opatřeny jednosložkovou silikonovou omítkou BAUMIT Silikon Top škrábaná, barva 
bíla RAL 9010. 
Části s dřevěným obložením z finské borovice s tepelnou úpravou THERMOWOOD 
opatřeny podkladní vrstvou speciální hydroizolace pro fasádní systémy DELTA-FASSADE 
S Plus v černé barvě. 
Sokly jednotlivých budov jsou řešeny v návaznosti na barevné provedení celé fasády. 
Bílá omítka je doplněna povrchovou úpravou z marmolitu – WEBER.PAS.MARMOLIT 
MAR 2 v bílé/světlé barvě a část s černou hydroizolační vrstvou opatřen rovněž marmolitem 
ovšem v rozdílné v černé /tmavé barvě 
 
Klempířské výrobky 
Oplechování atiky a venkovní parapety budou provedeny z měděného plechu. 
Odvodnění střešních rovin je řešeno pomocí měděných podokapních žlabů, které jsou 
u budov R, E1, E2, CH, Y skryty za dřevěným obložením.  
 
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Okna a dveře dřevěné z europrofilů s hotovou povrchovou úpravou. Kompletní 
specifikace viz další fáze dokumentace. 
 
Úprava okolního terénu 
Vyhrazené plochy pro parkování a pojezdy automobilů jsou navrženy s asfaltovým 
povrchem. Pěší komunikace bude tvořit zatravňovací dlažba BEST – VALEA vyplněna 
štěrkovou drtí.  Dlažba veřejného dvora je navržena z hrubé betonové plošné vymývané 
dlažby BEST - PLATEN 400 x 400 uložena na štěrkové lože. Okapový chodník je tvořen 
okrasným, světlým oblázkovým kačírkem a v místech porostu z břečťanu substrátem 
podporující růst této rostliny.  
Opěrné zdi jsou navrženy z drátokamenných plotů – GABIONŮ.  
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c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba bude navržena a realizována tak, aby splňovala požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu veškerých konstrukcí. Únosnost jednotlivých konstrukčních prvků je 
garantována výrobci. Stabilita ověřena dle výpočtů statika. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení  
V celém komplexu budov se nacházejí čtyři technické místnosti. Konkrétně v budově R 
se technická místnost nachází v suterénu a vedou do ní všechny přípojky inženýrských sítí. 
Další dvě místnosti jsou situovány do 2. nadzemních podlaží budov E1 a P. Poslední místnost 
se nachází v objektu E2 v suterénu. V jednotlivých místnostech jsou navrženy plynové kotle 
pro vytápění a ohřev teplé vody a další doplňková technická zařízení pro chod jednotlivých 
budov objektu. Na kotle budou navázány univerzální třívrstvé nerezové komíny systému 
SCHIEDEL ICS 50 o různých rozměrech. V nadstřešní části budou komíny doplněny 
o komínové nástavce v plné výši. 
Jednotlivé objekty budou vytápěny plynovými kotli typu C. Distribuce tepla zajištěna 
otopnými deskovými tělesy umístěnými ve všech místnostech, s výjimkou skladů kuchyně 
a technických místností.  
Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty zajištěn zásobníkovými ohřívači, které jsou 
umístěny v technických místnostech. 
V budově bude proveden nízkotlaký rozvod plynu, na který budou napojeny jednotlivé 
plynové spotřebiče. 
b) výčet technických a technologických zařízení  
Přesné typy plynových kotlů a dalších technických zařízení budou specifikovány 
na základě požadavků TZB. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Objekty jsou řešeny dle platných norem a předpisů tak, aby zabránily ztrátám 
na životech a zdraví osob, zvířat a ztrát majetku. Stavby musí být navrženy, provedeny, 
užívány a udržovány tak, aby: 
- zůstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí po požadovanou 
dobu požární odolnosti těchto konstrukcí 
- byla umožněna bezpečná evakuace osob nebo zvířat z hořící nebo 
požárem ohrožené stavby na volné prostranství, nebo do jiného 
požárem neohroženého prostoru 
- bylo možné bezpečně a účinně provést zásah požárními jednotkami 
- došlo k zabránění šíření požáru na sousední stavbu nebo její části 
Požadavky na požární bezpečnost stavby vyžadují samostatnou část projektové 
dokumentace.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé konstrukce nových částí objektu jsou navrženy dle platných norem a splňují 
doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla stanovené v normě ČSN 73 05 40-2 Tepelná 
ochrana budov. 
Jedná se o svislé a vodorovné nosné konstrukce, střešní konstrukce, okna a dveře. 
b) energetická náročnost stavby 
Není předmětem dokumentace 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  
V objektu nejsou řešeny alternativní zdroje energií.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, apod.) a dále zásady řešení 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Větrání je řešeno jako kombinace přirozeného a nuceného větrání. Části pro ubytování 
hostů jsou primárně větrány přirozeně dostatečným počtem oken. Odvětrání hygienického 
zázemí je řešeno pomocí malých nástěnných ventilátorů s větracími mřížkami na fasádě. Část 
kuchyně a odbytového prostoru restaurace bude vedle přirozeného větrání okny doplněna 
o systém nuceného větrání.  
Vytápění je řešeno plynovými kotly navrženými dle požadavků TZB přes otopná 
desková tělesa v jednotlivých místnostech. 
Pobytové místnosti splňují požadavky na denní osvětlení. 
Odpad je vkládán do popelnic pro třídění odpadu ve speciální místnosti pro chlazený 
odpad.  
Objekt svým provozem nebude narušovat okolí stavby hlukem, vibracemi ani prašností.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pro účely řešení bakalářské práce nebyl proveden potřebný průzkum pronikání radonu 
z podloží.  Radonový index byl předběžně zjištěn jako středně závažný na základě orientační 
mapy radonového indexu podloží. V reakci na orientační hodnotu radonu byla navržena 
ochrana v podobě hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem dokumentace. 
Nepředpokládá se jejích výskyt. 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
Není předmětem dokumentace. 
V okolí se nenachází žádná technologie způsobující otřesy. 
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d) ochrana před hlukem  
Není předmětem dokumentace. 
Objekt se nachází v klidné lokalitě na okraji vesnice s 15-20 obyvateli. 
e) protipovodňová opatření 
Není předmětem dokumentace. 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k dezolátnímu stavu objektu a jejímu dlouhodobému nevyužívání se 
nepředpokládá využití stávajících přípojek inženýrských sítí. 
Vybudovány budou nové přípojky plynovodu NTL, vodovodního potrubí a podzemního 
elektrického vedení NN (svedeného v nově vybudovaném sloupu na okraji pozemku 
z nadzemního elektrického vedení). Nové přípojky budou přivedeny do suterénu objektu R. 
Nebudou prováděny žádné přeložky sítí. 
V obci se v současné době nenachází splašková a dešťová kanalizace. S jejím 
budováním je počítáno společně s výstavbou penzionu. 
Opodstatnění plyne z dvojnásobné kapacity lůžek oproti počtu obyvatel žijících v obci. 
Pokud se výstavba nové kanalizace neuskuteční do doby realizace penzionu, bude 
odbornou firmou vypracován projekt na čističku odpadních vod pro samotný ubytovací 
objekt. 
Pro napojení budovy na stávajících inženýrské sítě bude vypracován samostatný projekt 
TZB. V této fázi je zakreslení přípojek v situaci pouze orientační.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Není předmětem dokumentace. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Hlavní vjezd k pozemku 
a parkovacím plochám je situován do severozápadní části parcely. Napojení provedeno 
z místní komunikace III. třídy, viz výkres situace. 
Stejný vjezd bude využíván i pro zásobování objektu a pro odvoz odpadu. 
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Druhý vjezd k objektu stájí pro koně bude situován v jihozápadní části pozemku rovněž 
z komunikace III. třídy.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení z místní obousměrné komunikace III. třídy. Silnice je slepou komunikací 
místní části Repechy a napojuje se na komunikace Bousín – Protivanov. 
c) doprava v klidu  
V severovýchodní části areálu je navrženo 15 parkovacích stání pro osobní automobily. 
Jedno parkovací stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou. 
Pro příjezd autobusu bude vyhrazeno prvních 5 parkovacích stání pro osobní automobily 
v přímé návaznosti na komunikaci III. třídy, ze které autobus na parkoviště zacouvá. Rozměry 
jednotlivých parkovacích stání odpovídají požadavkům dle ČSN 736056 Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel. Při nevyhovujícím počtu parkovacích stání je možné 
provést rozšíření v západní části pozemku, na kraji parcely 37/2, jenž je rovněž majetkem 
investora. 
d) pěší a cyklistické stezky  
V okolí obce se nachází poměrně velké množství cyklotras a turistických stezek, které 
by mohly být jedním z hlavních cílů návštěvy této lokality. Hlavní páteřní komunikace obce 
je zároveň cyklotrasou pokračující přes vojenský újezd Březina do Plumlova. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu zeleně bude na pozemku provedeno mechanické 
odstranění trávníku včetně stávající náletové rostliny s kořenovým systémem. Na vytyčených 
plochách navrhovaných pro výsadbu bude odstraněn stávající travní drn a zemina bude 
důkladně nakypřena. Následně bude nutné vybrat větší kameny a špatně zetlívající části 
rostlin i jiné odpady Nakonec celou pláň urovnat. Poté bude odbornou firmou provedena 
výsadba trávníku a dřevin. Zpevněné plochy jsou navrženy ze zatravňovací dlažby vysypané 
štěrkovou drtí. Jejich přesné umístění je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Ostatní 
plochy budou zatravněny. 
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b) použité vegetační prvky  
Koncepce zahradních úprav vychází z požadavků investora a celkového architektonicko 
- urbanistického řešení. Navrženy jsou druhy rostlin doporučené pro tuto oblast. Návrh 
a provádění bude realizováno odbornou firmou.  
Oplocení pozemku je řešeno živým plotem z Ptačího zobu obecného, udržovaného 
do výšky 1,0 m. Pozemek je zatravněn směsí pro vysoko-zatěžované plochy. Směs se skládá 
z Jílku vytrvalého, Lipnice luční, Kostřavy červené trsnaté, Psinečku tenkého a Poháňky 
hřebenité. 
V přední části pozemku se nachází vyasfaltované parkoviště, kde je svah zajištěn 
opěrnou zdí z gabionů. Obdobně tomu je i v zadní části pozemku.  
Výsadba drobných keřů Zimostrázu vždyzeleného vymezuje hlavní vchod do objektu 
i cestu k uměle vytvořenému jezírku. Dvůr s restaurací i klidný dvůr je opticky uzavřen třemi 
dřevinami Habru obecného, který se nachází i uvnitř dvora jako solitér. Vybudované jezírko 
je osázeno rostlinami zajišťujícími samočistící proces. Okolo je navržen doplňující porost 
ze Skřípince dvoublizného a Zevaru vzpřímeného. Celému zátiší dominuje Vrba Jíva. Jižní 
část zahrady přiléhající k rozhlehlým zemědělským pozemkům je navržena jako sportovně 
rekreační. Vzrostlé stromy Javoru babyky a keře Šeříku obecného a stromkového lemují 
pozemek, a zároveň slouží jako větrolamy. Zahradní altán s ohništěm navazuje na víceúčelové 
hřiště. Komunikace je zajištěna dřevěnými panely vsazenými do zeminy.   
Zahradní úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na odpočinek 
návštěvníků. Zelená zahrada je doplněna o systém laviček, které jsou umístěny v pohledově 
zajímavých a exponovaných místech.  
c) biotechnická opatření  
Není předmětem dokumentace.  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Objekt nebude svým provozem 
zatěžovat okolí hlukem, prašností ani ohrožovat bezpečnost obyvatelstva. 
Účel stavby nebude mít vliv na znečištění půdy. 
Během výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku v nejbližším okolí. 
Odpady ze stavebního pozemku budou roztříděny a následně vhodným způsobem likvidovány 
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dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., o odpadech 
a jejich seznam.  
 b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. V blízkosti se nenachází žádný 
chráněný strom ani vzácná přírodní oblast. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Řešená oblast se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Podmínky budou zohledněny. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
(rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů) 
Stavba nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Stavba svým umístěním a provozem splňuje základní požadavky na ochranu 
obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 Organizace výstavby a její jednotlivé zásady vyžadují vlastní projekt. V této fázi 
dokumentace není tento bod řešen v dostatečné míře. 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Potřebná média budou zajištěna v rámci budovy, ze staveništních přípojek. Zajištění 
dostatečného množství stavebních hmot je nutno objednávat s předstihem pro dodržení lhůty 
výstavby. 
b) odvodnění staveniště 
Případně se vyskytující voda při výkopových pracích bude přečerpána a potrubím 
odvedena do kanalizace. Zbylé plochy staveniště budou odvodněny vsakováním. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Vjezd na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace III. třídy napojené na silnici 
Bousín -Protivanov. Provizorní přípojky inženýrských sítí budou provedeny na okraji 
pozemku, pod touto komunikací. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Prováděním stavby může dojít ke zvýšené prašnosti a hluku v okolí. Zhotovitel je 
povinen zajistit stroje, zařízení a mechanismy, které garantují nižší hlukovou zátěž, aby byly 
dodrženy požadavky stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou obslužnou 
komunikaci je realizační firma povinna zajistit jejich čistotu, popřípadě včasný úklid 
komunikace. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně oploceno do výšky 1,8 m a vstupní brány zabezpečeny proti 
vniknutí cizích osob. Při veškerých demoličních pracích, které budou na pozemku probíhat, 
musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. V krajních 
případech mohou vzniknout dočasné zábory na přilehlých pozemcích, zejména pak během 
výstavby přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou 
a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
Odpad vzniklý během realizace objektu bude zatřízen a likvidován dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich katalog.  
 
Materiál číslo z katalogu způsob likvidace 
Cihly  17 01 02 Skládka 
Dřevo  17 02 01 Spalovna 
Sklo 17 02 02 Spalovna 
Stavební materiál obsahující azbest 17 06 05 Skládka 
Směsné kovy 17 04 07 Sběrný dvůr 
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Zemina, kamení 17 05 04 Skládka 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Sběrný dvůr 
Plastové obaly 15 01 02 Sběrný dvůr 
Ostatní komunální odpady 20 03 Řízená skládka 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Sejmutí ornice bude provedeno ve vytyčené ploše do hloubky 0,2 - 0,3 m. Ornice bude 
uložena na předem připravené místo v severovýchodní části pozemku. Zemina vytěžená 
při výkopových pracích bude z části uložena na vyhrazeném místě na pozemku stavby 
do maximální výšky 1,5 m. Tato zemina se následně použije na obsypy a zásypy. Zbytek 
zeminy se odveze na nejbližší deponii. Přesné údaje budou stanoveny na základě požadavků 
specialisty na technologie staveb. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě je nutné dodržet limity hlučnosti a prašnosti stanovené hygienickými 
limity. Aby nedocházelo ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici 
čistič podvozků s odlučovačem olejů. Při vysoké prašnosti bude suchá zemina kropena vodou, 
avšak jen do takové míry, aby nedošlo k lepení a případnému rozbředání zeminy. Z hlediska 
hlučnosti a prašnosti bude stanovena pevná pracovní doba. Bude dodržován noční klid.  
Mechanizace bude odstavena na zpevněných plochách. Doporučeno je užití úkapových van. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
o BOZP. Při provádění a realizaci stavby nutno dodržovat požadavky následujících 
dokumentů: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. 
a 189/2008 Sb.  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích,  
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky,  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí,  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí,  
- Pozemek bude oplocen do výšky 1,8 m a zajištěn před vstupem 
nepovolaných osob. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Z hlediska bezbariérovosti nebudou okolní stavby nijak dotčeny a nejsou tudíž řešeny 
bezbariérové úpravy. 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Z hlediska počtu obyvatel žijících v obci a jejímu provozu, není počítáno s žádným 
opatřením z hlediska plynulosti dopravy.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.)  
Stavba bude chráněna před nepříznivými vlivy ochrannými plachtami. Veškeré práce 
budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. V průběhu výkopových 
a zakládacích prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy.  
Stavební materiál bude uložen v mobilním uzamykatelném skladu na pozemku.  
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
BOZP. Povinností je i kvalifikace jednotlivých pracovníků a ověření platnosti potřebných 
průkazů a oprávnění. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termíny výstavby nejsou předmětem dokumentace. 
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Závěr 
Výsledkem mé bakalářské práce je obnova a dostavba selského stavení spojená se 
změnou funkčního využití v penzion o kapacitě čtyřiceti lůžek.  
Při zpracování jsem vycházela z mých dosavadních znalostí spojených s navrhováním 
pozemních staveb za použití platných technických norem, vyhlášek, předpisů a technických 
listů výrobců.  
Průběh konstrukčního řešení přinesl nepatrné změny oproti prvotnímu konceptu 
vycházející z architektonické studie z předmětu AG35. Jedná se zejména o západní fasádu 
severovýchodního křídla, doplnění restaurace o mezipatro a drobné změny v situaci 
stavebního pozemku. Avšak díky drobným ústupkům, byl původní koncept studie dodržen 
a mohl být zpracován až do podoby dokumentace pro provádění stavby. 
Bakalářská práce mi přinesla mnoho nových poznatků z hlediska navrhování pozemních 
staveb a dalších souvisejících oborů, které budou přínosem pro moje budoucí pracovní 
příležitosti.  
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Složka C1 – Stavební část projektové dokumentace pro provádění stavby – 1. díl 
č. výkr. název výkresu měřítko 
C-01 Situační výkres 1:200 
C-02 Základy – nový stav + bourací práce  1:50 
C-03 Půdorys 1S – nový stav + bourací práce 1:50 
C-04 Půdorys 1NP – bourací práce 1:50 
C-05 Půdorys 1NP – nový stav + bourací práce  1:50 
C-06 Půdorys 1NP – nový stav 1:50 
C-07 Půdorys podkroví – nový stav + bourací práce  1:50 
C-08 Výkres sestavy stropních dílců 1NP 
– nový stav + bourací práce 
1:50 
C-09 Výkres krovu – nový stav + bourací práce  1:50 
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C-10 Řez A-A´, B-B´ – bourací práce 1:50 
C-11 Řez A-A´, B-B´ – nový stav + bourací práce 1:50 
C-12 Řez C-C´ - nový stav + bourací práce  1:50 
 
 
Složka C2 – Stavební část projektové dokumentace pro provádění stavby – 2. díl 
č. výkr. název výkresu měřítko 
C-13 Pohled severovýchodní  1:50 
C-14 Pohled jihovýchodní  1:50 
C-15 Pohled jihozápadní 1:50 
C-16 Pohled severozápadní 1:50 
C-17 Detail D1 – Skrytý okapní žlab 1:5 
C-18 Detail D2 – Hřeben střechy 1:5 
C-19 Detail D3 – Práh dveří 1:5 
C-20 Detail D4 – Sanace stávajícího zdiva 1:5 
- Výpis skladeb stavebních konstrukcí - 
- Souhrnná technická zpráva pro provedení stavby: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
- 
 
 
Složka D – Architektonický detail 
č. výkr. název výkresu měřítko 
D-01 Detail dřevěného obložení - 
- Fotografie modelu 1  - 
- Fotografie modelu 2 - 
- Náhled plakátu  - 
- Vizualizace dřevěného obložení - 
 
 
Volné přílohy 
název  měřítko 
Architektonická studie  - 
Model architektonického detailu 1:1 
Model penzionu  1:150 
CD s dokumentací - 
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Anotace práce Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou selského stavení 
v Repechách na Drahanské vrchovině. Cílem této práce je nalezení vhodné 
architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky 
pro nové funkční využití původního stavení. Jedná se o penzion v přírodě, 
poskytující vedle dlouhodobějšího ubytování i další doplňkové funkce 
sportovně rekreačního charakteru. 
 
Vzhledem ke značnému poškození stávajícího čtyřkřídlého objektu bylo 
zachováno pouze křídlo severovýchodní, které tvoří dominantu celého 
komplexu.  
Hlavním kritériem návrhu bylo zmenšení celkového měřítka nové přístavby. 
Proto byly objekty rozčleněny na menší dvoupodlažní hmoty, neboť 
vhledem ke kapacitě by velikost celého areálu nezapadala do vesnického 
prostředí plného drobných venkovských staveb. 
 
Nově navržený penzion se tak skládá z obnoveného severovýchodního 
křídla a dalších pěti tvarově příbuzných budov se sedlovými střechami, 
které jsou mezi sebou vzájemně propojeny krčky s plochými střechami. 
Uspořádáním jednotlivých objektů do písmene „s“ tak vznikl polouzavřený 
veřejný prostor lákající veřejnost k návštěvě penzionu a ozeleněný 
odpočinkový prostor sloužící k rekreaci ubytovaných klientů. 
 
Ubytovací části komplexu doplňuje restaurace s přiléhajícím dvorem, objekt 
pro ustájení koní, sauna, venkovní bazény a víceúčelové hřiště s altánem. 
Cílem projektu je i jasné odlišení stávající budovy od nových přístaveb 
pomocí celoplošného dřevěného obkladu a zelené fasády.  
Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 
Bachelor´s thesis deals with the renewal and extension of a farmhouse in 
Repechy in the Drahany Highlands. The aim of this work is to find 
a suitable architectural and urban design that would meet the requirements 
for new functional use of the original building. This is a guest house in the 
countryside, in addition it provides a long-term accommodation and 
additional features, sports and recreational nature. 
 
Given the extensive damage to the existing four-winged object, only the 
northeastern wing was retained, which dominates the entire complex. 
The main design criterion was to reduce the overall scale of the new 
extension. Therefore, the objects were broken down into smaller two-storey 
mass insight as to the capacity of the size of the entire complex would not 
fit in the rural environment full of small rural buildings. 
 
The newly designed guest house consists of renewed north-eastern wing and 
five other relatives shaped buildings with gabled roofs, which are 
interconnected with each other by necks with flat roofs. 
A semi-enclosed public space, which invite the public to visit the house and 
planting the rest area used for recreation accommodated clients was created 
by arrangements of individual objects to the letter "s". 
 
Accommodation of the complex complements the restaurant with an 
adjoining courtyard, building for stabling, sauna, outdoor swimming pools 
and a playground with gazebo. 
The aim of the project is a clear differentiation existing building from new 
extensions using a nationwide wooden paneling and green facades. 
Klíčová slova Repechy, Drahanská vrchovina, penzion, obnova, dostavba, selské stavení, 
dřevěná fasáda, břečťan 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
Repechy, The Drahany Highlands, guest house, renewal, extension, 
farmhouse, wooden facade, ivy 
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